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LOS BENEFICIOS DE UN 
SISTEMA FINANCIERO SANO 
EN EL AGRO COLOMBIANO 
A LUalmcntc. el si>tema bancario en 
Colombia tiene un control estatal que 
ha permitido que nuestro sistema mo-
netario sea estable en los últimos años, 
a pesar de tanta crisis. Este sistelna es 
dirigido por el Banco de la República, 
que es el encargado de emitir dinero y 
el principal regulador del mercado fi-
nanciero del país. Esto significa que esa 
entidad puede intet"venir para lograr el 
equilibrio que el país necesita cuando 
ocurra cualquier situación que ponga en 
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riesgo al país. En nuestra vida cotidiana 
se ve reflejado e lO, ya que en el proce-
so de búsqueda de la satisfacción de 
necesidades de la comunidad de Vi-
Ilanueva (Casanare), la banca aporta sus 
servicios para que se logre. Así que en 
nuestra vida como estudiantes, está pre-
sente el beneficio de tener un mercado 
financiero equilibrado. 
El si tema financiero participa dando la 
facilidad para cumplir sus necesidades. 
El presente ensayo fue presentado para participar en la segunda versión de ensayo corto "De la banca escolar a la 
banca central", organizado por el Banco de la República, en donde obtuvo el segundo lugar. Los autores son 
estudiantes del Colegio Ezequiel Moreno y Díaz, de Villanueva (Casanare), y fueron coordinados por los profesores 
Rodolfo Arias y Luz Maritza González M. Este artículo no compromete al Banco de la República ni a su Junta 
Directiva. 
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Ya que participa directamente sobre el 
trabajo que los habitantes de este sec-
tor de la Orinoquía tienen en las mi-
croindustrias , actividade agropecuarias 
y explotación de hidrocarburos , dentro 
d e l estudio del entorno no hemos dado 
cuenta de que en nuestro municipio los 
bancos fomentan el desarrollo del sec-
tor agropecuario porque <::s el fllás im-
portante, especialmente e n ganadería , 
arroz y piscicultura . En este renglón, la 
banca se convierte en el principal ente 
que apoya la generación de las activida-
des económicas porque constituyen la 
base monetaria de la región. E tos ofre-
cen pré tamos o créditos , subsidios 
encaminados a fomentar proyectos pro-
ductivos ; al mi mo tiempo , colaboran-
do con la planeación de e stos para que 
tengan n"lcjores resultados y alcancen un 
alto nivel produ c ti o. Al tener banc o s 
que apoyan el se ctor agrícola y el pecua-
rio , poden"los ver la posibilidad de que 
al graduarnos podanlos tener el apoyo 
para nue tro propio negocio. AqUÍ po-
demo observar uno de los más impor-
tantes benefici de un sistema 
financiero sano : el de asignar recursos 
a sectores estratégicos de la población 
vulnerable. 
De otra parte , en nuestro municipio 
contamos con la presencia de empresas 
extranjeras que explotan hidrocarburos. 
Esto significa para nosotros , que hay un 
buen movimiento de capitales extran-
jeros , que fomen ta el desarrollo eco-
nómico de nuestra región. Con esta 
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presencia de activos extranjeros , los ha-
bitantes de nuestro municipio tienen 
trabajo y mejoran su nivel de vida , y 
nosotros , como estudiantes , tenemos 
otras posibilidades de trabajo. Este es 
el segundo beneficio de la banca sana, 
el cual es : generar confianza en los ca-
pitales extranjeros para que inviertan 
en el desarrollo de las regiones aleja-
das de la capital. 
Con el apoyo que la banca en Villanueva 
da a los agricultores, ganadero pisci-
cultores entre otros , se puede ver que 
el municipio va tomando un liderazgo 
en la producción regional y nacional. Así 
que al tener per ona ' que nos ayudan a 
planear y ejecutar desarrollo de las 
actividades agropecuarias de la región, 
tendremo la posibilidad de Inejorar el 
flujo de capilaJe hac ia esta ac tividade. 
bien planificadas . on esto , todos gana-
mos : los habitantes del municipio por-
que siempre habrá trabajo y una buena 
producción , lo banco porque recupe-
rarán sus inversione y recogerán las ga-
nancias . Así podemo percibir el tercer 
beneficio de un sistema financiero sano: 
lograr una m.ayor productividad regio-
nal. 
Al mejorar la productividad de Villanue-
va, los pobladores se han vi to beneficia-
dos porque sus propiedade han empezado 
a valorizarse y e to ha evitado que los 
habitantes decidan emigrar hacia otras 
regiones de mayor desarrollo. Igualmen-
te , se ha hecho necesaria mayor mano de 
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obra certificada, lo que ha traído una co-
rriente inmigratoria que beneficia al co-
mercio, y la producción en general. A 
la par, hace que instituciones como el 
SENA lideren procesos de formación y 
apoyo a las empresas incipientes, a tra-
vés de las incubadoras de empresas y 
el emprenderismo juvenil. Por tanto, el 
cuarto beneficio de una banca estable es: 
evitar la emigración de los pobladores 
de la región. 
En las regiones tan alejadas de las capi-
tales, como es el caso de Villanueva, el 
apoyo bancario para adqu iri r equ ipos 
es primordial. Esta adquisición permi-
te mejorar el nivel económico de las 
microempresas y el sector productivo, 
y por ende, el nivel de vida ele lo ' habi-
tantes. El sistema financiero estable 
ofrece servicios bancarios como el 
leasíng, que nos permite acceder a nue-
vas tecnología., formas de producción, 
transferencias tecnológicas, que bene-
fician a la región, especialmente en el 
campo. Al ser estudiantes de un colegio 
agropecuario, este apoyo permite que 
encontremos la posibilidad de mejorar 
las raza del ganado, aumentar la pro-
ducción pi cícola y de palma africana, 
tener los asesores técnicos que eviten 
grandes pérdidas en nuestro entorno. 
Con esto, encontramos el quinto bene-
ficio: elevar la capacidad tecnológica y 
operativa de las regiones apartadas. 
El papel de la banca en los renglones 
productivos de Villanueva ha generado 
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una vi ión nueva que conlleva una pro-
ducción con eficacia. Este aspecto e 
debe tener muy en cuenta ante la posi-
bilidad de la apertura de nuevos m.erca-
dos, con la suscripción de acuerdos 
comerciales que se han generado últi-
malnente en el país. Anteriormente, en 
nuestro municipio, la explotación gana-
dera se hacía de manera rudimentaria 
y de forma extensiva. Actualmente, con 
el apoyo de la banca y sus asesores, la 
producción se está empezando a hacer 
intensiva con miras al mejoramiento de 
la calidad de las especies, y de la carne 
que de ellas se produzca. 19ualtnente, 
las exigencias de lo mercados interna-
cionales obligan a que nuestros produc-
to ' tengan una mejor condición de 
competitividad. A ' í que eJ sexto benefi-
cio se ob erva: en el fomento de la cer-
tificación de la calidad de procesos 
productivos. 
Otro aspecto significativo que hemos vis-
to en la región e que desde que hay un 
desarrollo económico importante, se 
pueelen crear proyectos que generan 
empleo. Equivalentelnente, se pueden 
crear nue as corporaciones que ,-edun-
den en el beneficio de la región. En la 
creación de dichas elnpresas las entida-
des dedicadas a este objetivo se COD'lprO-
meten hasta el final. Estas incubadoras 
de elnpresas dependen del sistema fi-
nanciero, ya que ellos aportan los recur-
sos técnicos y bancarios. En Villanueva, 
hace algunos años, no existían compañías 
diferentes a la palma y su explotación, 
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actualmente han empezado a crearse 
nu evas indu trias en otros sectores, lo 
que hace que el municipio tenga un cli-
ma de tranquilidad laboral , política y so-
cial. Por esto, el séptimo beneficio del 
is tema financiero sano es: la estabili-
dad política y económica que genera en 
una región. 
La llegada de diferentes bancos a la re-
gión ha permitido que compitan entre 
sí para mejorar los servicios a los clien-
tes en todos los a pectos. El hecho de 
que la atención al público mejore hace 
que los usuarios puedan acercarse más 
a los servicios que ello ofrecen, los cua-
les benefician directamente al consumi-
dor. Igualmente , e ha podido disfrutar 
de altas tecnologías que exi ten en las 
grandes capitales , como los cajeros au-
tomáticos . El uso del dinero plástico 
hace que no tengan que llevar el efecti-
vo cuando viajan del municipio hacia 
otras ciudades o cuando se realiza cual-
quier clase de negocio , además está dis-
ponible las 24 horas del día , lo que no 
ocurría en tiempos pasados. Entonces , 
el octavo beneficio es: el liderazgo en 
la autoU1atización de los sistemas fi-
nancieros. 
Como podemos notar, un sistema mo-
netario estable influye sobre la vida co-
tidiana de una población región y país. 
Una banca comprometida con el desa-
n·ollo de la nación apoya la creación de 
políticas encaminadas a mejorar el ni-
vel de vida de aquellos que todavía no 
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participan del sistema financiero, por 
tener ingresos muy bajos. Y así, al au-
mentar los participantes del sistema 
bancario, habrá un mayor poder adqui-
sitivo y un mejoramiento de la estabili-
dad del país . Así que el Gobierno debe 
tomar decisiones seria para mantener 
el sistema saneado , en constante mo-
dernización , generando incentivos a in-
versiones nacionale y extranjeras, pero 
con fuertes controles que mantengan 
un equilibrio de capital. Si esto no e 
logra los más afectados siempre sere-
mos aquellas comunidades menos fa-
vorecidas. En conclusión , el sistema 
financiero en Colombia es nluy bueno 
y competitivo pues sus políticas están 
encaminada a proteger la economía 
nacional y el orden social de nuestro 
país . 
Sin embargo, todo beneficio viene 
acompañado de dificultades . De -de 
nue!'>tro punto de vista , el ser jó enes 
estudiantes con modalidad agropecua-
ria nos brinda la po ibi lidad de crear 
nuestros propios negocios, pero no he-
mo contado con el respaldo de las en-
tidades financieras para tener una mejor 
formación en el manejo de nuestras fi-
nanzas. 
Por eso , para finalizar este trabajo , les 
sugeriríamos a ustedes un programa 
cuyo objetivo sea fomentar el ahorro 
en los jóvenes, a través de cuentas ban-
carias que den pequeños incentivos y 
nos permitan desarrollar un sentido de 
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pertenencia y responsabilidad en la eco-
nomía de nuestra región . Igualmente . 
contar con un programa de aprendiza-
je en el manejo de papeles de inversión , 
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sistemas contables aplicados al agro , y 
todos aquellos temas financieros que 
nos permitan desarrollar nuestros pro-
pios negocios . 
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